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User Experience (UX) adalah aspek penting dalam perkembangan bisnis digital 
sebab merupakan salah satu kunci dalam mempertahankan pengunjung situs 
web. Beberapa peneliti telah menentukan atribut-atribut yang harus dipenuhi 
berkaitan dengan UX yang menyenangkan (pleasureable) yaitu variabel-variabel 
usability, satisfaction, enjoyment, fun dan visual appeal. Parallax scrolling 
sebagai salah satu teknik web design dianggap membawa UX ke level interaktif 
baru dan bahkan dianggap sebagai batasan baru dalam UX. Karena itu, parallax 
scrolling akhir-akhir ini menjadi cukup populer dikalangan pengembang situs 
web. Parallax scrolling adalah efek visual yang menduplikasi kedalaman pada 
suatu gambar atau layar dua dimensi agar seolah terlihat tiga dimensional. 
Sayangnya, spekulasi mengenai hubungan parallax scrolling dan UX masih terus 
bermunculan sebab parallax scrolling dianggap buruk untuk optimasi mesin 
pencarian (SEO), lemahnya internal linking dan lamanya load dikarenakan 
banyaknya gambar yang digunakan dalam situs web dengan parallax scrolling 
yang kemudian mungkin akan berpotensi berpengaruh pada UX. Dalam 
penelitian ini digunakan variabel-variabel diatas guna melihat bagaimana 
perilaku pengguna saat berinteraksi dengan situs web dengan dan tanpa parallax 
scrolling serta menemukan alasan mengapa parallax scrolling dianggap 
berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap UX. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengalaman yang dirasakan partisipan tidak menunjukkan banyak 
perbedaan, sehingga disimpulkan parallax scrolling tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap UX. Alasan lain yang mengapa parallax scrolling dianggap 
tidak berpengaruh adalah pada penelitian hanya ada dua partisipan yang 
menyadari efek parallax scrolling pada situs web yang digunakan, maka tidak 
dapat dipastikan penilaian oleh seluruh partisipan adalah karena penggunaan 
parallax scrolling. 




User Experience (UX) is an important aspect in the development of digital 
business as it is one of the key in website content. Researchers have attributed a 
pleasurable user experience to the fulfillment of the following variables: usability, 
satisfaction, enjoyment, fun and visual appeal. Parallax scrolling as one of the 
web design techniques is considered to bring UX to a new interactive level and is 
even considered a new limitation in UX. Therefore, parallax scrolling has recently 
become quite popular among web developers. Parallax scrolling is a visual effect 
that duplicates the depth of an image or two-dimensional screen to make it look 
three dimensional. Unfortunately, speculation about parallax scrolling and UX 
relationships is still emerging because parallax scrolling is considered bad for 
search engine optimization (SEO), weakening internal linking and causing load 
duration due to the large number of images used in websites with parallax 
scrolling which may then potentially have an effect on UX. In this study used the 
above variables in order to see how the user experience when interacting with 
the website with and without parallax scrolling and find the reason why parallax 
scrolling is considered to have an effect or no effect on UX.The results showed 
that participants' experience did not differ greatly, so parallax scrolling concluded 
did not significantly affect UX. Another reason why parallax scrolling is 
considered to be unaffected is that in the study only two participants were aware 
of the effects of parallax scrolling on the website they were using, so it was not 
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